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ABSTRAK 
SherlyJuita, (2017) :KorelasiAktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Siswa  
Pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis Di Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Hidayah Jayapura Kecamatan 
Bungaraya Kabupaten Siak 
 
Penelitian ini berdiri dari dua variabel, yaitu aktivitas belajar sebagai 
variabel X (variabel bebas/independen) dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Al-Quran Hadis sebagai variabel Y (variabel terikat/dependen). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar dan 
hasil belajar siswa serta apakah ada hubungan aktivitas belajar dengan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Di Madrasah Tsanawiyah 
Nurul Hidayah Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas belajar dan hasil belajar siswa 
serta hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
al-Quran Hadits Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Jayapura Kecamatan 
Bungaraya Kabupaten Siak.  
Subjek dari penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul 
Hidayah Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Sedangkan objek 
penelitian ini adalah Hubungan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran al-Quran Hadis Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah 
Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Jayapura 
Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak136 orang. Untuk sampel dalam 
penelitian ini diambil 20% setiap siswa kelas VII dan VIIIdankelas IX. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, dan 
dokumentasi. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa aktivitas 
belajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Jayapura Kecamatan 
Bungaraya Kabupaten Siak berada pada kategori “ Baik”, dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Di Madrasah Tsanawiyah Nurul 
Hidayah Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak berada pada kategori 
“Baik”. Jadi, dalampenelitianiniadahubungan yang signifikan, dengan 
perolehan indeks korelasi 0,52 pada taraf signifikan 5% rtabel adalah 0,381% dan 
pada taraf signifikan1% rtabel  0,487%. Ini berarti bahwa rch lebih tinggi dari 
pada rtabel baik pada taraf signifikan 5% ataupun signifikan 1% 
(0,381<0,52>0,487).  
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ABSTRACT 
SherlyJuita, (2017): The Correlation between Students’ Learning Activity and 
Their Learning Achievement on Al-Quran Hadis Subject 
at Islamic Junior High School of NurulHidayahJayapura, 
Bungaraya District, Siak Regency 
This research comprised two variables, Students’ Learning Activity as X 
variable and Their Learning Achievement on Al-Quran Hadits Subject as Y variable.  
The formulations of the problems of this research were “how were students’ learning 
activity and their learning achievement?”, and “was there any correlation between 
students’ learning activity and their learning achievement on Al-Quran Hadits subject 
at Islamic Junior High School of NurulHidayahJayapura, Bungaraya District, Siak 
Regency?”.  This research aimed at knowing students’ learning activity, their learning 
achievement, and the correlation between students’ learning activity and their 
learning achievement on Al-Quran Hadits subject at Islamic Junior High School of 
NurulHidayahJayapura, Bungaraya District, SiakRegency.The subjects of this 
research were students, and the objects were students’ learning activity and their 
learning achievement.  The population of this research was all students amount 136 
students.  Samples of this research were 20% of the seventh, eighth, ninth grade 
students.  Questionnaire, observation, and documentation were the techniques of 
collecting the data.  Based on the processing data, it was obtained thatstudents’ 
learning activity was on good category, and their learning achievement was on good 
category.  In contrast, there was a significant correlation, the index correlation score 
obtained was 0.52 and rtablewas0.381at 5% significant level and 0.487at 1% 
significant level.  It meant that rch was lower than rtable at 5% and 1% significant 
levels (0.381<052>0.487).  
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